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La presente investigación planteó como objetivo general determinar el nivel de 
conocimiento de las costumbres de la localidad que tienen los estudiantes del tercer y 
cuarto grado de primaria de la institución educativa N° 20644, Nogal, 2019, considerando 
que toda costumbre desde las antiguas sociedades indígenas hasta la actualidad no están 
escritas sino que están presentes en forma oral y que cumplen la función de regular de una 
u otra forma la sociedad a través de la transmisión de la información en la memoria.  El 
proceso metodológico se realizó bajo en enfoque cuantitativo y diseño descriptivo simple 
para una población y muestra de 15 estudiantes a quienes se les aplicó un cuestionario con 
escala ordinal que permitieron determinar los niveles de los indicadores y la variable.  Los 
resultados muestran que la mayoría de estudiantes se encuentra en el nivel regular de 
conocimiento de la vestimenta de la comunidad, de las comidas tradicionales, de las faenas 
y del corte de pelo.  Sin embargo, se encuentran en el nivel bueno de conocimiento de la 
molienda de caña y de las velaciones.  Se llegó a la conclusión de que los estudiantes se 
encuentran en el nivel bueno de conocimiento de las costumbres de la localidad. 
 




The present research set as a general objective to determine the level of knowledge of the 
local customs that students of the third and fourth grade of the educational institution No. 
20644, Nogal, 2019, considering that all custom from the ancient indigenous societies until 
today they are not written but they are present orally and they fulfill the function of 
regulating society in one way or another through the transmission of information in 
memory. The methodological process was carried out under a quantitative approach and 
simple descriptive design for a population and sample of 15 students to whom a 
questionnaire with an ordinal scale was applied that allowed to determine the levels of the 
indicators and the variable.  The results show that the majority of students are in the 
regular level of knowledge of community dress, traditional foods, tasks and haircuts. 
However, they are at a good level of knowledge of cane milling and velations. It was 
concluded that students are at a good level of knowledge of local customs. 
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